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Resumen 
El objetivo de este proyecto es brindar información 
de una manera eficiente sobre los procesos y 
procedimientos de importación de gráneles sólidos en 
el puerto marítimo de Buenaventura Colombia. Este 
documento sirve como guía a personas y empresarios 
interesados en realizar operaciones de importación, 
ya que contiene el paso a paso de cada uno de los 
procesos y procedimientos que tiene la mercancía 
antes y al momento de ingresar al territorio aduanero 
nacional, permitiendo conocer los tiempos de cada 
una de las declaraciones de importación y 
responsables de cada una de estas operaciones. Se 
dejará a disposición del lector el manual de proceso y 
procedimientos de importación de gráneles sólidos en 
el puerto marítimo de Buenaventura – Colombia, en 
el cual se encuentra especificado todos los pasos 
desde el cómo crear una empresa, el proceso que tiene 
un gráneles desde su siembra hasta que es trasportado 
para su venta y de esta manera mejorar y facilitar el 
proceso de importación y la reducción de tiempos y 
costos. 
Palabras clave: Proceso de importación, 
procedimiento de importación, gráneles sólidos, 
declaración inicial, declaración anticipada. 
 
Abstract 
The objective of this project is to provide information 
in an efficient manner on the processes and 
procedures of importation of solid bulk in the seaport 
of Buenaventura Colombia. This document serves as 
a guide for people and entrepreneurs interested in 
carrying out import operations, since it contains the 
step by step process of each of the processes and 
procedures that the merchandise has before and when 
entering the national customs territory, allowing to 
know the times of each of the import declarations and 
responsible for each of these operations. It leaves a 
disposition of the reader the manual of process and 
the procedures of import of solid bulk in the seaport 
of Buenaventura - Colombia, in which it is in the steps 
of the form to create a company, the process of which 
has a bulk from its sowing until it is transported for 
sale and this way improve and facilitate the import 
process and the reduction of time and costs. 
Keywords: importation process, import procedure, 
solid bulk, initial statement, advance declaration. 
  
I. INTRODUCCIÓN 
 
En  la actualidad, la integración de los diferentes 
ámbitos,     sociales,   económicos,   políticos,   etc.,   
debido   a   la Globalización, ha permitido que 
Colombia cree conexiones con  el  mundo [1],  el  
desarrollo  de  este  trabajo  está  enfocado 
principalmente  en  la  importación  de  gráneles  
sólidos  en  la Sociedad  Portuaria  Regional de 
Buenaventura  ya que es el puerto más importante del 
país y el mayor importador de este tipo de carga. 
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La alta demanda existente en el mercado exige 
facilitar la importación, por lo que el puerto ha ido 
realizando mejoras en su infraestructura de la mano 
con la tecnología, pero eso no es suficiente, los 
trámites son complejos y se logra evidenciar la falta 
de conocimiento por parte de los empresarios o 
personas interesadas en realizar importaciones. 
 
Un estudio profundo de los procesos en una operación 
de comercio exterior, como lo son, costos, tiempos, 
responsables, TLC, Barreras Comerciales, etc., 
permite crear un manual de procesos y 
procedimientos de importación de gráneles sólidos, 
aportando de esta manera al lector una herramienta 
que le posibilita la información necesaria que debe 
tener en cuenta el importador. 
 
Si los procesos y procedimientos de una operación de 
comercio exterior, se hacen de la manera correcta, los 
beneficios para Colombia se verán reflejados en el 
ranking de logística y competitividad comercial [2] , 
ubicándolo en un alto nivel y así contribuyendo con 
el desarrollo del país. 
 
Planteamiento del problema 
 
La globalización es un proceso de integración en los 
diferentes ámbitos, sociales, culturales, políticos, 
económicos, lo cual ha permitido crear conexiones 
con todo el mundo generado la apertura de fronteras, 
nuevos lazos comerciales y abriendo así el paso a la 
internacionalización. 
 
Actualmente debido a la globalización y a la demanda 
que existe en el mercado se ha creado la necesidad de 
promover la facilitación del comercio internacional, 
buscando mejorar los procesos operativos en el 
Puerto de Buenaventura, debido a que los trámites son 
muy complejos y por lo tanto surgen gastos extras, 
por ejemplo, el tener que almacenar la mercancía en 
una bodega mientras se realizan procedimientos de 
documentación y autorizaciones, hace que los costos 
sean más altos. 
 
Para lograrlo se necesita identificar diferentes 
factores como los procedimientos de importación, 
exportación, tiempos, costos, barreras comerciales, 
etc. Y así crear un manual de procesos y 
procedimientos de importación de gráneles sólidos, 
que sirva de guía a los empresarios al momento de 
realizar una operación de comercio, Para de esta 
manera llevar a Colombia a un alto nivel de 
competitividad y logística, así contribuir al desarrollo 
del país. 
 
En cuanto a logística, el Puerto de Buenaventura 
siendo uno de los más importantes del país, ha 
aumentado la eficiencia en las operaciones portuarias, 
reduciendo tiempos e incrementando el volumen de 
carga y el desarrollo de infraestructura. 
 
¿Cuáles son los pasos que debe tener un manual de 
procesos y procedimientos para llevar a cabo la 
importación de gráneles sólidos en el puerto marítimo 
de Buenaventura- Colombia? 
 
Justificación 
 
Colombia es un país que se interesa en el constante 
crecimiento económico, está abierto al cambio, 
desarrollando políticas económicas y sociales, así 
como celebrando tratados bilaterales y multilaterales, 
acuerdos para la reducción de aranceles, permitiendo 
la integración comercial con el resto del mundo. 
 
Debido a este fenómeno Colombia ha ido abriendo 
sus puertas al mercado exterior, favoreciendo la 
economía de la nación; Colombia actualmente cuenta 
con 16 acuerdos vigentes, TLC Colombia – México, 
el Salvador, Guatemala y honduras, CAN, 
CARICOM, MERCOSUR, Chile, EFTA, Canadá, 
EE. UU, acuerdo de alcance parcial con Venezuela, 
Cuba, Unión Europea, Alianza del pacifico, Corea y 
Costa Rica; 2 acuerdos suscritos, Israel y Panamá; y 
3 negociaciones en curso Turquía, Japón y TISA [3]. 
 
Estos acuerdos beneficiaran a Colombia 
económicamente generando oportunidades 
comerciales, de inversión, y estrechando vínculos 
entre américa y Asia, comercializando los productos 
y servicios en mejores condiciones, sin pagar 
impuestos y estar sometidos a todo tipo de barrera, 
tanto en exportaciones como importaciones. 
 
El Puerto de Buenaventura permite una conexión 
directa con la costa Occidental de EE UU, principal 
socio comercial de Colombia. Adicionalmente por la 
gran cantidad de carga que maneja, y su ubicación es 
privilegiada debido a que algunas de   las rutas más 
importantes a nivel mundial pasan por allí, Aunque 
son bastantes las ventajas que tiene el Puerto de 
Buenaventura, aun se siguen encontrando falencias al 
momento de realizar una operación de comercio, lo 
que se busca con esta investigación es identificar los 
diferentes factores que afectan los procesos de 
importación [4]. 
 
Objetivos 
 
1) Objetivo general 
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Crear un manual de procesos y procedimientos de 
importación de gráneles sólidos en el puerto 
marítimo de Buenaventura – Colombia, para guiar 
a los empresarios en el proceso de importación. 
 
2) Objetivos específicos 
 Describir los procesos que se llevan a cabo en la 
importación de gráneles sólidos en Colombia. 
 Identificar los tiempos y responsables del proceso 
de importación de gráneles sólidos en el puerto 
marítimo de Buenaventura – Colombia, para 
conocer la longitud y complejidad del mismo. 
 Diseñar el manual de procesos y procedimientos 
de importación de gráneles sólidos en el Puerto 
Marítimo de Buenaventura – Colombia. 
 
Marco Teórico. 
 
Para el desarrollo de la investigación se debe plantear 
las diferentes teorías en las que se basa el análisis para 
la realización del mismo. En este caso se profundizará 
sobre el comercio internacional, la ventaja 
comparativa, la ventaja absoluta y la teoría de la 
integración económica. 
 
La Teoría de las ventajas comparativas, reconocida 
por algunos expertos como la base de la teoría 
moderna, pues contiene los elementos importantes 
que hoy se utilizan para explicar los beneficios del 
libre comercio de mercancías.  
  
Así, esta teoría introduce por primera vez los términos 
de intercambio y explica que los países deben conocer 
qué producen más barato, pero igual de importante es 
conocer qué bienes están recibiendo a cambio y las 
capacidades [5] que tienen para producir estos. Para 
ilustrar mejor la teoría, a continuación, se presenta un 
ejemplo. 
 
El modelo toma en cuenta 2 países, Inglaterra y 
Portugal, y dos productos, paños y vinos, y mide la 
eficiencia en la producción de cada uno de estos 
bienes por la cantidad de horas que debe emplear un 
trabajador en producir una unidad.  
 
Ejemplo ventaja comparativa: 
Producto Portugal Inglaterra 
Coste de paño 90 h 100 h 
Barricas de vino 80 h 120 h 
Fuente: El ajedrez del libre comercio 
 
En este ejemplo, Portugal gasta menos horas en la 
producción de ambos bienes, sin embargo, es 
comparativamente más eficiente en la producción de 
vinos. Así mismo, aunque Inglaterra emplea más 
horas en ambos productos, es comparativamente más 
eficiente (en el mercado interno) en la producción de 
paños. Por otro lado, si se ve la relación de horas, 
Portugal tiene una ventaja mayor en vinos (relación 
80h vs 120h), mientras que en paños es de (90 vs 
100), por lo que se debe especializar en la producción 
de vinos, pues si emplea todo su capital en esta 
producción podrá obtener una mayor cantidad de 
paños procedente de Inglaterra [6]. 
 
Metodología 
 
Después de conocer y analizar los diferentes tipos de 
investigación que existe, se determina que el 
desarrollo de la presente investigación se va a llevar 
acabo en primer lugar con una metodología 
cualitativa y descriptiva [7]. 
 
Después de aplicar la metodología cualitativa y 
descriptiva, la investigación será de tipo aplicada, ya 
que el objetivo principal del estudio es crear un 
manual de procesos y procedimientos de importación 
de gráneles sólidos, que oriente a empresarios o a 
personas que estén interesadas en realizar dicha 
operación de comercio internacional. 
 
Por último, se utilizará el ciclo PHVA, con el fin de 
conocer procesos, tiempos y responsables de una 
importación, permitiendo llegar a un alto nivel de 
competitividad mejorando continuamente la calidad, 
la productividad y reduciendo costos etc. 
 
El ciclo PHVA será desarrollado paso a paso 
cumpliendo con cada una de las actividades 
propuestas. En primer lugar, se dejarán claros los 
objetivos de la investigación, seguidamente se 
procederá a la recolección de datos a través de 
páginas del estado como la DIAN donde 
analizaremos los datos, luego se estudiarán los 
resultados obtenidos y por último teniendo en cuenta 
las debilidades y fortalezas que se presentan en las 
operaciones de comercio, se creará un manual de 
procesos y procedimientos de importación de 
gráneles sólidos en el Puerto de Buenaventura.   
 
Imagen 1. Ciclo PHVA 
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Fuente: Universidad Escolme 
 
II. CAPITULO I IMPORTACIÓN DE 
GRÁNELES EN COLOMBIA 
 
Reconocimiento de la empresa 
 
1) Producción de gráneles sólidos 
La mayoría de cereales generalmente crecen en 
espigas o mazorcas y otros en plantas, que producen 
frutos en formas de vainas las cuales tienen sus 
semillas dentro, son recolectados cuando el cereal se 
encuentra en su punto de madures y son almacenados 
en silos que son de estructuras de hormigón o metal 
[8]. 
 
2) Transporte de gráneles 
El transporte a granel tiene ventajas en cuanto a la 
seguridad de la carga, su administración y manejo, y 
su almacenamiento: 
 Seguridad 
 Administración y manejo 
 Almacenamiento 
 
3) Proceso de Importación 
 
Figura 1. Proceso de importación. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores basados en datos de comercializadora Jaimes Jácome Mandón 
 
La ilustración corresponde al proceso de importación 
de gráneles sólidos, busca explicar de manera clara 
cada uno de los procesos que se realizan en la 
importación de gráneles, a continuación, se evidencia 
la información relacionada con dicho proceso.  
 Commodity: se cotizan contratos futuros en la 
bolsa de chicago (EE.UU) [9].  
 Contratos Futuros: compran los cereales a un 
precio y entregan el producto de 1, 2,3 meses o años, 
por el mismo precio al que compro  [10].  
 Importador: compra contratos futuros que los 
venden compañías graneleras, venden a precio 
CFR  [11].  
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 Importador paga:  cuotas de importación 
(arancel), Desaduanamiento, descargue, seguro y 
almacenamiento.  
 Declaración anticipada: descargue directo del 
buque. 
 
 Almacenamiento: retiros periódicos de la carga a 
medida que paga la mercancía la puede ir retirando. 
 
Figura 2. Franja de precios. 
 
Fuente: autores basados en datos de la Comunidad Andina. 
 
El Sistema Andino de la franja de precios, emite un 
boletín cada 15 días con cuotas que son aplicadas 
dependiendo los acuerdos comerciales. Los precios 
son aplicados de acuerdo el producto y por toneladas. 
 
3) Proceso de importación 
La siguiente ilustración muestra los procesos de 
importación que debe cumplir la mercancía y los 
encargados de su revisión en el momento que ingresa 
al puerto. 
 
   Imagen 2 Ingreso de mercancías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Fuente: Dian 
 
4) Procedimientos de importación:  
 Creación de empresa  
 Registro único tributario (RUT)  
 Posición arancelaria del producto  
 Trámite en la ventanilla única de comercio 
exterior (vuce)  
 Manejo logístico  
 Procedimiento aduanero  
 Diagrama de Importación 
 
 Procedimiento cambiario 
 
5) Importación de gráneles sólidos en Colombia 
Colombia importa gráneles solidos por la costa 
Atlántica y la costa pacífica del país, en la siguiente 
grafica se muestra el porcentaje de participación en la 
importación de gráneles sólidos de cada uno de los 
puertos. 
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Imagen 3 Importación puertos de Colombia. 
 
 
 III.  CAPITULO II TIEMPOS UTILIZADOS EN TRÁMITES ANTE LA AUTORIDAD 
ADUANERA EN LA IMPORTACIÓN DE  
GRÁNELES 
 
Al momento de analizar los tiempos y responsables en una importación es importante tener en cuenta los 
procesos de ingreso de la mercancía, el tránsito aduanero y las zonas francas o depósitos, En el estudio de los 
tiempos de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, se analizaron los datos de los sistemas de información de 
la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN, teniendo en cuanta la medición en las declaraciones de 
importación. 
 
Declaraciones 
 
1) Declaración anticipada. 
Es una modalidad de importación que permite a las mercancías importadas ser declaradas antes del arribo del 
medio de transporte a nuestro territorio, pudiendo incluso obtener el levante una vez arribadas al puerto y 
previo cumplimiento de los procedimientos aduaneros [12]. 
 
2) Declaración inicial 
Es aquella que no está precedida de otra declaración, como es el caso de las mercancías diferentes o sobrantes 
detectados en la inspección previa, dentro de un proceso de desaduanamiento o posterior al mismo [13]. 
 
Figura 3. Ingreso mercancía. 
 
Fuente: Autores basados en datos DIAN 
 
 
Ingreso de la mercancía  
                  
En el grafico anterior se describe el proceso del 
ingreso de la mercancía ya sea al lugar de arribo o a 
un almacenamiento temporal para ser sometida a un 
reconocimiento y a una inspección previa, a la vez se 
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está a la espera de la autorización de la solicitud de 
ingreso para ser destinada a una zona franca. 
 
1) Estudios de los tiempos de declaración 
 
     Imagen 4. Tiempos declaración de importación 
 
 
Fuente: DIAN 
 
La ilustración anterior declaraciones de importación, 
muestra el resultado del estudio de los tiempos. La 
diferencia de la declaración anticipada entregada en 
depósito del terminal, sin permanecía en depósito y 
con permanencia en depósito tienen una diferencia de 
52:14 horas (2,2 días) y declaración inicial con entrega 
en depósito del terminal sin permanencia en depósito 
y con permanencia en depósito tienen una diferencia 
de 12:38 horas (5,3 días), siendo la declaración 
anticipada la que menos tiempo tarda con permanecía 
en depósito y sin permanencia 
 
IV. CAPITULO III MANUAL DE 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE 
IMPORTACIÓN DE GRÁNELES 
SÓLIDOS. 
 
Teniendo en cuenta las importaciones de gráneles 
sólidos que realiza Colombia, principalmente desde 
la Sociedad Portuaria de Buenaventura, y luego de 
una profunda investigación sobre tiempos y 
responsables de dicha operación, se procede a realizar 
un manual en el cual se plasma detalladamente el 
paso a paso de la importación, con el fin de facilitar 
información sobre los procesos y procedimientos. 
 
 Estadísticas de las importaciones de gráneles 
sólidos en Colombia 
 Información general del Puerto de 
Buenaventura. 
 Proceso de producción y almacenamiento de los 
gráneles sólidos. 
 Proceso de importación de gráneles sólidos. 
 Franja de precios de los gráneles sólidos. 
 Procedimiento de importación de gráneles 
sólidos. 
 Responsables de la importación. 
 Ingreso de la mercancía al territorio Aduanero 
Nacional. 
 Tiempos de las declaraciones de importación. 
 
Cada uno de los ítems anteriormente mencionados son 
explicados de manera puntual, para brindar 
información precisa al importador, de tal manera que 
la actividad de comercio exterior sea desarrollada de 
manera eficiente. 
 
CONCLUCIONES 
 
Teniendo en cuenta la investigación realizada para el 
proyecto, se recolectaron y analizaron datos que 
permitieron conocer los tiempos y responsables, y los 
proceso y procedimientos al que se enfrentan las 
personas o empresarios que realizan operaciones de 
importación. 
 
Con el objetivo de hacer más fácil la información 
presentada en este proyecto se creó un manual el cual 
lleva los pasos que se debe seguir al momento de 
realizar una importación de gráneles sólidos. 
 
 La investigación realizada aporto datos importantes 
del paso a paso de procedimientos que lleva la 
mercancía desde el momento de la compra, hasta el 
momento que es entregada en el puerto de 
buenaventura 
 
 En el proyecto se encuentran datos sobre los 
diferentes tipos de declaración y los procesos que 
tiene la mercancía al momento de ingresar al 
puerto, para así analizar los tiempos que tarda la 
importación de gráneles sólidos, de esta manera 
poder evitar retrasos o inconsistencias en la 
documentación. 
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 El objetivo con el cual se realizó la investigación 
del proyecto fue la recolección de información 
necesaria que permitiera la creación del manual 
de procesos y procedimientos de importación de 
gráneles sólidos en el puerto marítimo de 
Buenaventura Colombia. 
 
 El manual es una herramienta que aporta 
información necesaria y útil a las personas y 
empresarios que no tiene conocimientos sobre la 
importación de gráneles sólidos en el puerto de 
Buenaventura. 
 
 De acuerdo al nivel de complejidad exigida para 
el desarrollo del proyecto, cuya finalidad era 
conocer y analizar los procesos y procedimientos 
de importación de gráneles sólidos en el puerto 
marítimo de Buenaventura – Colombia. 
 
 Los autores de la investigación cumplieron con 
las expectativas propuestas en el desarrollo del 
mismos, logrando el objetivo y adquiriendo 
conocimiento valioso que aporta a su desarrollo 
profesional en el ámbito de importación de 
gráneles sólidos, ya que se estudiaron los 
diferentes campos de dicha operación de 
comercio. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Este proyecto sirve como guía para estudiantes, 
empresarios y personas que desean realizar futuras 
investigaciones sobre los procesos de importación de 
gráneles sólidos en el puerto marítimo de 
Buenaventura – Colombia. 
 
Sirve como referencia para otras investigaciones 
sobre el estudio de los tiempos de declaraciones de 
importación y análisis de los procesos y 
procedimientos que tienen la mercancía al momento 
de ingresar al puerto marítimo de Buenaventura y se 
podrá desarrollar otros trabajos de grado sobre el 
crecimiento y consumo de gráneles sólidos en 
Colombia. 
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